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“ M o J t in q , ”
MRS. COOPER
presents
M A R Y  SM ITH  M A RSH A LL
Pianist
a n d
A L E X A N D E R  M A RSH A LL
Tenor
TO HER MUSIC LOVING FRIENDS AT FOUR O'CLOCK SUNDAY AFTERNOON
A u g u st 14, 1 9 4 9
201 T  S treet. N .W .,  W a s h in g to n  1, D . C .
M rs . M a ry  S m ith  M a rsh a ll—
P A R T  I
a . S p r in g  S o n g ................ ....................................— ..........................Felix Mendelssohn
b. So n ata , O p u s  N o .  2.......... .......................... ........ ......  Ludwig Von Beethoven
c. P re lu d e  fo r  L e f t  H a n d  A lo n e  ----- ------------- --------------------  Scriabine
M r. M a rsh a ll a n d  C h o ru s—
1. D e a r  L a n d  o f  H o m e ----- ----------------------------------------------- Jean Sibelius
2. B le s s  T h is  H o u se
3. G o d  B le s s  A m e r ic a
A l l  T h r o u g h  th e  N ig h t
M rs . M a rsh a ll—
S cen e s  o f  C h ild h o o d Ortavin Pinto
S cen e  I  R u n -R u n  
T h e  G a r d e n  is F u ll  o f  L i fe
In  th e  su n sh in e  c h ild re n  ru n  a b o u t  g a ily  an d  n o is ily
O u ts id e  o n  th e  s tre e t  the p o o r  b lin d  m a n , w ith  h is  h an d  o rg a n , s in g s  
h is  so rro w s.
P A R T  I I
M r. M a rsh a ll, Im p ro m p tu —
S o n g s  W e  A ll  L o v e
L o v e ’s  O ld  S w e e t  S o n g
D r in k  to  M e  O n ly  W it h  T h in e  E y e s
A n n ie  L au rie
B e lie v e  M e  I f  A ll  T h o s e  E n d e a r in g  Y o u n g  C h a rm s 
M rs. M a rsh a ll—
a. P re lu d e  in  A  M in o r ------------------------------- ---------- ---------------- Bach-Li sz!
b . C a p r ic c io , O p u s  116, N o .  3................................- ............... .Johannis Brahms
c. In te rm ez z o , O p u s  118, N o .  1............ ..................................... Johannis Brahms
F I N A L E
W e ’v e  C o m e  to  th e  E n d  o f  a  P e rfe c t  D a y  
T h e  L o st  C h o rd
A b id e  W ith  M e
O N L Y  N I N E  T E N S
( F r o m  P o rtra its  b y  M e tc a lfe )
I t ’s  n ic e  to  b e  re m e m b e re d  w h e n  
Y o u ’r e  s it t in g  h o m e  a lon e  
A n d  so m e  o n e  ta k es  th e  tro u b le  an d  
T h e  t im e  to  te lep h o n e
O r w h e n  a n  a n n iv e rsa ry  
I s  k n o c k in g  o n  y o u r  d o o r  
A n d  fr ie n d s  a re  h o p in g  it  w i l l  be 
Ju s t  o n e  o f  m a n y  m ore.
W h a te v e r  re a so n  th e re  m a y  be 
F o r  m e rr im e n t  an d  so n g  
I t ’s  n ic e  to  b e  rem e m b e re d  
A n d  to  k n o w  th a t y o u  b e lo n g .
